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doelsbdrnchting, voorzicht ig in 't besluiten. Terwille Yan 't aantrekkelijke, geene 
gcwaagJc fantasie\·oorsü:lling, zooab het b.\'. met de transformatische mimetisme-
the oric het gc\'al was onlangs in een museum. waar ze met geiierfde exemplaren, om 
de aanpass ing der insekt en op de kleur en van blad en takje beter t e doen uitschijnen , 
het n,lk \'erschalkten, t ot er vriend Han s bijkwam dien men niet zoo gemakkelijk 
,,appelen voor citroene n " wrkoo pt. 
Ik \\'il \vel aanneme n dat hun inzicht en hunne bedoeling rechtzinnig waren; maar 
<le mimetisme-theorie, in de verste verte niet bewezen, is te gevaarlijk en zou het 
volk misleiden . H et feit is dat ik heel zelden Libellarvenhul sels op die paard e-
staart !"tengels \' ond . I s de indringing skracht der poothaakjes, al zijn zij nog zon 
-scherp, niet in staat het kiezelzand pantser der paard estaartst engels t e dooi boren 
misschien? Wel mogelijk; of zijn die ronde st engels misschien niet dik genoeg? Ook 
mogelijk; maar het bev estig en durf ik niet. Had ik meer tijd en gelegenheid gehad , 
dan had ik in mijn aquarium wel een bosj e mastj es van allerhande verschillende 
.stengels gezet. Beproeft het zelf nu maar; dan zult gij de .voldoening hebben 00k van 
de libellarven iets te zien, dat wellicht nog niet beschreven werd; maar dan mo et gij 
-ook stellig beloven, het niet voor u alleen te houden. Genieten wij nog eens van de 
prachtige reeks foto's van Mr. Ray Palmer 1). Wie zulke wonderketting van natuur-
tafer eelen, ir, volle lucht of als natuurg enot t'huis, schakel op schakel heeft zien 
.afrollen, maakt zich kwaad, zoo men hem blijft pramen, om mee te gaan naar dé 
stadskinema in eene donkere, verdufte zaal; en hij heeft gelijk. 
Mechelen, St . Romboutscollege. Jos. BoLs . 
ONZE METSELBIJEN. 
[OSMIA]. 
ALS men mij vraagt, welke de hoogst ontwikkelde wilde bijtjes zijn, dan b--Jenk ik' me geen oogenblik en antw oord: de metselbijen en de behangersbijen . Ik zie die hoogere ontwikkeling in hun volmaakte verzamel-apparaten voor honing en stuif-
meel, en in hun groote kunstvaardigh eid bij den nestbouw, waarbij ze op verras-
sende wijze van allerlei toevallige omstandigheden gebruik weten te maken. 
Door hun betrekkelijk lange tong (8- IO mM.) zijn ze bijzonder geschikt om de bloemen-
-honing op te diepen, die voor bijen met korter zuigorgaan onbereikbaar is. Daardoor hebhen 
ze zich vaak aan bepaald,:: bloemen aangepast, de eene soort aan slangenkruid , de ander e 
aan hondsdraf; eenige soorten worden vooral op rolklaver (L otus) aangetroffen. 
Onze allervroegste metselbij, de tweehoom (0. bicornis J . . ), daarentegen volgt het be-
kende principe: ,,ie prcnds mon bien, ou je Ie trouve". Wie Knuth's Blütenbiologie opslaat, 
vindt daar meer clan honderd bloemen vermeld, waarop men deze overal talrijk voorkomende 
Osmia kan aan trefftn. 
De srrie foto's, illustrccrcnde de ontwikkeling van de libel, zijn door de Redactie van Country Lifc en door Mr. Ra y Palm er F.E. S., Norton \\"ay, Letchworth, Hert s., England, 
welwillend te onzer beschikking gesteld, waarvoor wij onzen vriendelijken dank betuigen . 
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ONZE :\'IETSELBIJEN. 
• De meest e solitair e bijen dragen hun stuifm eelvoorraad mee tuss chen de lange haren 
der acht erpooten ; als je ze zwaar beladen naar 't nest ziet vliegen, krij g je , ·aak den indruk, 
dat ze daardoor in hun bewegingen wel eenigszins worden belemm erd . Ander s bij de vlugge 
metselbijen, behang ertj es, hars- en wolbijen . Hun verzam el-app araa t zit aan de buikzijd e 
en bestaat uit een dichte schuier van stijve achtenrna rts gericht e haren, die naar mijn schat -
tin g heel wat meer voorr aa d kunn en opnem en en veel minder last bij het tran sport ver-
oorzak en . Ik geloof zelfs, da t onze brave honingbij het in dezen tegen een forsche 0. aurn-
lentd of een comuta zal afleggen. 
Zoo komen we dan nu aan hun nestb ouw, die zooveel merkwaa rdigheden en zulk een 
rijke verscheidenheid vertoont , dat daardoor alleen reed s de 0 smia's op onze volle belan g-
stelling aanspraak kunnen maken . Uit leem en mondvocht worden min of meer regelmatige 
cellen gemetseld, die met een mengsel van honing en stuifmeel worden voorzien en waarop 
dan het ei wordt gelegd. Vorm en aantal der cellen hangt af van de beschikbare ruimte . 
In de keuze van de nestholte zijn ze nu eens zeer kieskeuri g, dan weer weten ze zich handig 
van toevallige holten te bedienen. Zoo nestelt 0. spinulosa in leege slakkenhuisjes , o.a. 
van de heislak Helix ericetornm; 0. aurulenta , die in de duinen voorkomt, zoekt huisjes 
van de wijngaardslak of venrnnten. In dorre braamstengels holt 0. parvula lange gangen 
uit en maakt daarin een rij van cellen, ik heb er eens zelfs 14 stuks geteld . Ook 0. leucorne-
laena kunt ge in doode braamstengel s aantreffen. De gewoonste soort met die t\vee groote 
hoorns op het kopschild, 0 . bicornis, zoekt allerlei natuurlijke of kunstmatige holten iri 
dood hout, in vermolmde heiningpalen, maar is ook tevreden met de dunne looden pijpjes, 
die het water van raamkozijndrempels moeten afvoeren. Een leeg lucifersdoosje, dat ergens 
een droge ligplaats gevonden had, werd eens door zoo'n tweehoornbij volgemetseld; een 
ander had als woning gekozen een dwarsfluit - ergens in een prieel vergeten; zelfs sleutel-
gaten van weinig gebruikte deuren worden niet versmaad. \Vat een prettig werk, zulke 
oorspronkelijk handelende diertjes in hun leefwijze te bestudeeren" In het zand van een 
duinhelling bij Huisduinen vond ik de nestgang van 0. maritima Friese 1). Op Texel leeft 
-0. fiiciformis , die niet alleen in dood hout en leemwanden nestelt , maar ook haar cellen 
aan den voet van grasstengels bevestigt. Wie onderzoekt eens, hoe onze TexPlsche dat doet ? 
Zonder eenige holte weten 0. caementaria en haar zusje 0 . . \farawitzi zich te redden, die 
ik verleden zomer in Zwitserland leerde kennen. Daar zijn de straatwegen langs steile 
hellingen vaak door balustrades beveiligd, die soms door palen van H ijzer gedragen worden. 
In de hoeken van die heiningpalen werden aan de zonzijde de cellen gebouwd. \Vas zoo 'n 
nestje half klaar , dan leek het precies op een miniatuur zwalmrnestje . Mijn vrom\· noemde 
<leze 0smia dan ook steeds het zwaluwbijtje, ik vond de naam betonbijtje nog karakte-
ristieker; je kon aan den buitenkant de kleine kiezeltjes prachtig tusschen het leem zien 
zitten , zoolang het nestje nog ni et af was . \\"as de celgroep geheel klaar, dan werd de 
-eenigszins ruw e oppervlakte met leem glad afgepleisterd. De mooiste nestjes, die ik ooit 
zag , waren van 0 . villosa, een bij tj e dat eveneens in Z\\it serland leeft , zelden benede n 
± 1500 ;'.l. of, beter gezegd, zelden beneden de Rhododendron-zone. Ik vond er twee cellen 
in een horiz ontal e spleet tu sschen twee steeneu. de buitenkant van de leemcellen was 
rondom pra chti g bekleed met afknip sels van ]Jlauwpaarse bloemblaadj es, die elkaar als 
-schubb en bedek~en ! Dat \rn;; een aardige taa k, nu t.e vind en van "· elke bloem die geknipt 
waren; ik ve rgeleek lle kro onbl aden van alle blauwe bloemen in de omgeving met de ge-
vo nden uitknip:; els, maa r moest t elkens ervarefl, dat ze van bloemen in de n aast e omgeving 
niet afk omst ig konden zijn. l\fet een goede loupe (30 X ) kon ik dat gemakk elijk aan 
he t beloop der spiraa laderen, de beharin g, de dofheid of gladheid van de oppervlakt e 
,consta teeren. Ten einde n111d, heb ik het ,.hoogerop· · gezocht en P rof. Schinz, dir ec-
t eur van de Hortus in Züri ch \\"as zoo n i ... 1;delijk, de h]Qemknipse! ..; te onderzoeken . Hij 
r) Dt'ze soort ontb reekt in Schmiedekn echt , die Hymcr;optcrcn Mitt elrn ropa~. 
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schr eef, dat ze zonder eenige twijfel afkomstig waren van Geranium phaett111, var. lividmn 
l'H ér., die, naar hij er bijrnegde, in Lan~\"Ïes· (Grauhünd en) , ou1kumt. Het is de paarse 
varieteit van die donkerbruine ooievaarsbek, die als sierplant nog wel gekweekt wordt 
en die ik eens bij Breukelen aantrof. Stel u mijn neugde voor, toen ik eenigen tijd later 
deze varieteit een paar honderd !'.L hooger in grooten getale zag bloeien ! Daarna v<1nd 
mijn vrouw nog twee andere cellen van 0 . villos a, zoo maar tegen een rots geplakt en deze 
waren aan den buitenkant bekleed met uitknipsels van blamYe en gele bloemblaadjes. Tot 
mijn spijt kon ik niet meer met zekerheid uitmaken, of ze van het zonnei·oosje (H elianth e-
murn) en Campanula afkomstig waren. 
De gewoonte, om bloemknipsels als buit enbekleeding te gebruiken, komt ook voor bij 
het beroemde papaverbijtjc (0. papaveris), wier nest Réaumur reeds heeft beschreven. 
Die kon nog iets anders clan thermometerschalen verdcelen ! De papaver bij graa it ondiepe 
schachten in den grond en bekleedt ze van binnen met vuurrcode papaverblaadjes. Zoolang 
de cel nog niet gevuld is, steken de roode bladstukken een eindje boven de schacht uit 
en worden later naar binnen omgevouwen. Schmiedeknecht vertelt , dat men de wijfjes 
het gemakkelijkst vangt, door 's avonds Campanulabloemen te onderzoeken, waarin ze 
overnachten. Wie ontdekt dat kunstzinnige bijtje eens in ons land? Bijenvrienden in Bra-
bant en Limburg hebben, dunkt me, een mooie kans. Ik vond tot heden alleen het mannetje 
op 23 Juli bij Tilburg, slapend in een Campanula bloem. 
Het is opmerkelijk, dat de bladsnijdende 0smia's een overgang vormen naar de behan-
gersbijen . En onder de behangersbijen is er één (Mef:achile ericetorum), die zijn naam blad-
snijder ten onrechte draagt, want die maakt cellen uit leem en hars zonder e:r; blad.stukken 
bij te gebrniken. Deze M egachile komt o.a. voor bij Wageningen 1) en bij Bergen op Zoom, 
waar ik ook haar zeldzame parasiet Coelioxys aurolirnbnl,l Först. ving . 
Het zou me te ver voeren, op de beteekenis der bladstukken voor den groei van 
de larf nader in te gaan; een bevredigende verklaring schijnt nog niet gevonden . Liever 
wil ik de aandacht vestigen op de vele parasieten, die het op 0smianesten gemunt 
hebben en die tot allerlei insectengroepen behooren. In de eerste plaats zijn het de koe-
koeksbijen van 't geslacht Stelis, waarvan er bij ons 6 soorten voorkomen; dan de beide 
Sapyga's; verder allerlei sluipwespen, waaronder de zonderling gebouwde G,i.steruftion 2) 
en niet te vergeten de goudwespen en de sluipvliegen. Alweer een groot studieveld, dat 
nog lang niet afgegraasd is. 
Ik wou, dat ieder entomoloog , die tot nu toe alleen in vlinders of kevers ge\verkt heeft. 
eens een jaar lang zijn aandacht ook aan de bijen en wespen ging wijden. Maar dan moet 
/ 
____ ,/ 
1. Vleugel nn een bij. C: Costa; S.C.: Subc os ta ; S: Stigma; 
R: rand cel; V: Vork; B: Bovenste dwarsader of basaalader; 
N: nervulus, kan geplaat st zijn voor, in of achter de vork. 
I, II en lil, de achterrandcellen of cubitaalc ellen. 
J{op van een bij. 
A. Voelspriet; 0. Oog; 
o.c. ocellen; K. Kruin; 
W. Wang; C. Kop -
schild; !11. Kaken. 
ge ze niet alleen ,;,angen en met een papieren grafzerk op het insectenkerkhof bijzetten.,. 
I) Volgens Dr. Ritsema. 
2) Vgl. L. N. XVIII, 385. 
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maar ook het levende clicr in al zijn uitin gen waarn emen . rw waarnemingen krijgen echter 
ook waarde voor anderen, als ge weet , op welke soort ze betrekking hebben. Ik heb daarom 
get ra cht twee tabellen te maken , waarme e ge de soorten , naar ik hoop, zonder moeite kunt 
bepalen. :Xatuurlijk moet ge een paa r gangbare termen kennen, die , ·oor een korte be..:, hrij-
,;ng noodig zijn. Zie fig. ren 2. Ik heb me de Yrijheid veroorloofd , de naam area crrdata, 
of hartYorrnige ruimte in de tab el af tf' k<,rtf'n om plaat " te "innen . 
Systematiek. 1) 
De wijfjes kan men alleen verwarren met bebangersbijf'n (Jfegaclzile), harsbijen (Traclzusa), 
wnlbijen (Anthidizm,) en Eriad ,·s, die alle eveneen,; een buikschuier hebben. 
:\Iet de mannetje<; gaat het wat lastiger; als ge twijfelt, of uw bij een Osmia is, kunt 
ge dat met de volgende diagnose uitmaken . 
Geslacht Osmia. Voorvleugels met 2 cubitaalceUen, ongeveer even groot. T .. ,·eede 
terugloopende ader mondt uit in de tweede cubitaalcel. Rand cel l 
met den top iets van den rand Yenvijderd, geen aanhangcel. Kaken ( \/ 
2 3 tandi g, c! meestal 2 tandig (fig.) . Achterschenen en achterrneta-
tarsen kort behaard . Schildje aan weer,:zijclen zonder tand (indien 
een tand aanwezig is, zijn de oogen behaard). Klauwen ongetand, met 
hechtlapje. A.chterlijf hoogstens+ tweemaal zoo lang als brred, nooit 
± 2½ maal zoo lan g; indien ge twijfelt, beslist de stand van de 
nervulus tusschen Eriades (nervulus schuin) en Osrnia (nen'Ulus 3. Kak en ,·an Osmia, 
recht). links: van mannetje; 
Tabel der soorten . 
. -\an cle buikz ijde een dichtr schuier ,·an stijYe haren; 12 sprietleden 
Geen buikschuier; 13 sprie tleclen . . . . . . . . . . . . . . 
2 
r. Kopschild met twee groote stompe doorns, gemakkelijk zicht -
baar van terzijde (fig. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kopschild zonder doorns . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kop en thorax boYen dicht z,rnrt bebaard, acht erlijf fel rood 
behaard, pooten z,Yart behaard. r 3-rfi m::\I., Yoorjaar . . . 
. . . . . . . . .
 . . . . . . . . 
. . . 0. cornuta Latr. 
Kop grooten deels zwart behaard , th orax. rn segment 1-3 of 
1- 4 bruinachtig geel behaard, de overige segment en z,rart 
behaard. ro-r2 m:\f .. \'O<'rj:;,1r en zomer . . . . . . . . 
. . . . . . . . .
 . . . . . . 0. bicorni s L. f(J_ mja L. ) 
rechts: , ·an wijfj e. 
2 
3 
(i. !<op , ·an wijfj e 
0. bic orn1;, 
met de horrnr_'cs. 
3. Schildje aan weerszijden met een acht erwaart s ge1icht e tand, soms door de dichtP 
beharinu moeilijk te zien ($chuin Yan rnren bekijk en!): b11ikschuier rood, acht eüijf 
zwarr, bijna kaal, met dunne witte haarbam ltn, die in 't midden onderbroken 
zijn, einJsegment kort \\'Ît-Yiltig 1'eha;,r<l. 7-~ nûI., zomer. 0. spinulosa K. 
Schildje aan weerszijden zonder tand . 
4. Buikschui cr geheel z,rnrt 
Buiksclmier rood .. . .. . . .. . 
Buiksclmi er "itacl1tif,! . . . . . . . . ro 
" I.;:op, thorax en .trhterliif pra' hti,_ 111PTa·tlhl.-i11"·, dun \\'Îtacl,ti g uehaard. achterlijf 
I ) Tcekeningen ,· ,rn J ,1r. P. Thij',se. 
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met rmciuidP!ijke witte haarbanden. 9-rn 111:\L (0. c,1a11!es,l·11s L.) 0. aenea L. 
. .\.chterlijf zwart. aan de basis geelachti~ behaard . . . . . . . . . . . . u 
6. ..\.rea corrlata (d. i. de driehoekige ruimte achtN het achtl'r:--chilcljeJ glimmend . 7 
.\rea dof. Kruin . mesonotw11 en segment 1 roe:;tbruin. de O\"C'rige segmenten 
z,rnrt behaard met veel grijze haren ertusscben, laatste ~egment grijsYiltig. 
8-9 1 2 m~I.. bezoekt vooral boschb es (Varcini11111 mvrti!lus). 0. uncinata. Gerst. 
. .\.rea clof, lijkt '>prekend op de vorige, maar segmen t 2-5 zonder grijze haren ertus -
scl1en. 9-rn m:\l. In Skandina,·ië en de . .\.!pen, misschien ook in ons land. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. inermis. Zett. 
7. Kop, thorax, segment 1-2 rmg roestgcel behaard, segment 3-5 zwart hehaard, 
segment 6 geelgrauw vil tig, pooten zwart behaard. Scheensporen zwart. Vleugels 
bijna doorzichtig. For sche hij, 12-13 m~I.. )lei, Juni , o.a. op Texel .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .0. fuciformis Latr. (0 . . rnntlzomelana K.) 
Thnrax dicht ~elijkmatig ros behaard, achtPrlijf zwart glimmend; segment 1 bruin-
geel, 2-5 zwart behaard. Vleugels zeer donker getint, vooral in de randcel. n-12 
m~L. :\lei, Juni. Komt waarschijnlijk op onze Wadden eilanden voor, door mij aan-
getroffen bij Huisduinen, nestelt in zandhellingen . . . . 0. maritima Friese. 
8. ..\.rea dof, fijn gerimpeld. Achterlijf zwart; segment 1 lang rossig behaard, 2-5 
kort er behaard. Segmentranden aan hun einde met breecie bruingele haarbanden, 
die op segment 2 in 't midden onderbroken zijn. 10-12 m?lf. 0. aurulenta Panz. 
Kop en thorax zwart beh aard, achterlijf fel rood behaard. 10-12 m~I. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. bicolor Schrank. 
Area glimmend. Acht erlijf met blauwe of bronzen metaalglans . . . . . . 
9. Kopschild aan den eindrand breed ui tgeran<l 
(fig. 8). Achterlijf blauwachtig. Lichaam 
bruinachtig geel behaard, eindrand der 
achter lijfssegment en met zwarte wimper-
haren. 9-10 mM. 0. fulviventris Panz. 
Kopschild niet breed uitgerand (fig. 9). 
Achterlijf groenachtig zwart. Vleugels don-
9. 0. leaiana. 
IO . 
II. 
1 2. 
ker geti nt. 9-10 ml\1. . . . . . . . . . 8. 0. fuld,·entris. 
. .. . . . 0. leaiana K. (0. Solskyi Jlor). 
Achterlijf ste rk glimmend. Eindrand van segment 1-3 aan weerszijden met 
dunne franje, 4 met ,vitte haarband. Kop en thorax dun wit behaard. Lengte 
7-9 inl\1 ... .. . . .. .... ........... ...... . . 
Achterlijf zwak glimmend of geheel dof. Lengte 10-13 m:'.\I. . . . . .... . 
Kleine soor t , 7-8 m:'.\I. Lichaam slank. · . .\.rea dof. Achterscheensporen zwart. 
. . . . . . . . . . . . . . 0. parvula Duf. et Perr. (0. le11comelaena K.) 
Grootere soort, 8-9 ml\I. Lichaam meer gedron~en .. .\chterlijf kort oyaal, bijna 
e,·en breed als lang. Area iets glimmend. Achter scheenspore n geelachtig. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 0. leucomelaena Ny. (0. clat•iventris Thoms.) 
Area_ glimmend . Kopschild aan den eindrand niet gezaagd. Achterscheensporen 
bleek. Kruin en thorax bij versche exemplaren bruingeel tot rossig behaard, 
overigens grijs behaard. Segment r en 2 aan weerszijden lang behaard, 2 met onder-
broken haarband, 3-5 met doorloopende geel" ;tte haarbanden, die in 't midden 
versmald zijn. Vleugels bijna glashelder. 10-12 rn:\L :'.\Iisschien inlandsch . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0. papaveris Latr. 
Area dof. Kopschild aan den eindrand fijn gezaagd. Achterscheensporen zwart .De 
lichte haarbanden alleen aan de zijden duidelijk. \ ·leugels donker getint. 9--13 m:M. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0. adunca Latr. 
9 
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/' 
i 
Sprieten langer dan kop+ th orax. Rugsegment 7 gaaf, • l. ' ~,, . 
niet uitgerand . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Spri ete n even lang of korter dan kop + thorax. 
Rugscgment 7 meestal 11itgera n<l of gezaagd 
~::... . ., -< \ .Jl-, J~ 
'!,, . >.-
3 .\ 
•· ~' ,.....· 
". ... ' 1 ~ . 2. Thorax rui g grauwzwart, achterlijf lan g rossig be-
haard . 12- 15 mM. Yoorjaar. ... 0. cornuta Latr. 
Thorax , kruin en segment 1-3 roestbruin behaard, 
. 
ro. Kop van 0. bi rnrn is rf 
laat ste segmenten zwart behaard. Gezicht wit achti g 
behaard. 9-12 m1L Voorjaar en zomer .... . 0. bicornis L (0 . _rufa L.) 
3. Schildje aan weerszijden me t achterwaarts gerichte tand. Buiksegment r met 
lange, afstaande doom, 7 in een doorn eindigend. 0. spinulosa K. 
Schildje aan weerszijden zonder doorn . . . . . . . . . . . 4 
4. Laatste spr ietlid smal, spi ts toeloopend en gekromd 
(fig. II) . Segment 6 aan weerszijden getand. Beharing 
grijsachtig. 6-7 mJ-1. . . . . . . . . . . . . . • • 
. . . . . 0. parvula Duf. et Perr. (0. leucomelaena K.) 
Laatste sprietlid gewoon . . . . . . . . . . . . . . 5 
5 . Buiksegment 2 met krachtige bult (fig. 12). Sprieten aan 
de onderzijde en de eindrand der segmente n roodbruin 
Buiksegment 3-5 uitgerand en ge,\imperd . Behari ng brui n-
achtig geel. 8-9 mM ... .... .. .. .. . .. . 
0. leucomelaena Ny. (0. r!m1ive11fris Thoms) 
~I 
r r. Sprie t van 0. parvula. 
r 2. Acht erlijf van 
Buiksegment 2 zonder bult . . . . . . . . . 6 o. leucom elaena Ny. 
6. Lichaam duidelijk metaa lblauw of bronsk leurig . . . . 7 
Lichaa m zwart, zelden met zwakke metaalg lans . . . . . . . . . . . 9 
7. Achterlijf wein ig langer dan breed. Eindrand van segment 6 in 't midden licht uit -
gerand, aan weerszijden van de uitranding fijn onregelmatig gezaagd. Area aan 
de basis fijn gerimpe ld, en niet diep ingedrukt . Achterste metatarsus voorbij het 
rriidden aan de binnenzijde zonder tand. 8-9 m:\1:. 0. aenea L. (0. coerulescens L.) 
13. Me tatarsus met t an d. 
q . \ 'oo rrand kopschild 
0 . fuh ·iven tri s. 
r 5. Voorrand kops child 
0 . leaiana. 16. 0. ad unca
. 
Achterlijf veel langer dan breed . Achterste metatarsus met dnidelijken tand (fig. 13) 
Area aa n de basi s diep ingedrukt en daar grof gerimpeld . . . . . . . . . . 8 
8. Kops child in 't midden van den eindrand licht uitgerand (fig. 1 •) - 8-ro mJ-1. 
~lei, Juni . . . . . . . . ............. . 0. fulvlventris Panz. 
Kopschild niet nitger and , meesta l met 3 kleine tandjes (fig. 15). 8-ro mM. Mei 
tot Augustus . . . . . . . . . . . . . . . .0. leaiana K. (0. Solsk yi ,'1 or.) 
9. Eind segment niet ingesneden (fig. 16). Segment 6 aan weerszijd en uitgerand. 
Sprieten kort en nik , de leden breeder dan lang , pla tge<lrukt en aan de onderzijd e 
rood. Scheenspor en zwart Vleugels aan den einclrancl donker getint. 9-12 m:\L 
Vooral op Fclii11111 vul~are. . . . . . .0 . ac!unca latr. 
Eindsegment t\\·eedeelig of in ' t middtn uitgerand. . . . . . . . . . . . . ro 
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10 . 
II. 
I2. 
13. 
q. 
15. 
Segment b aan weers l.Îjden getand (fig. 17) . . . . . . . . 
Segment 6 niet getand . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.-\rea dof. Kop, thorax en segment 1 --- 2 geelachtig grijs. de 
overige segmenten meer rossig heha_ard . Segment 6 aan den 
eincirand duidelijk fijn gezaagd, de tanden van segment 7 steken 
,,·einig uit. \\' orteldwarsader achter de vork. ro m)I. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. aurulenta Panz. 
Area glimmend. Segment 7 zoo diep ingesneden, dat men het 
gevorkt kan noem en; de tanden groot en afgerond (fig. 17). 
Kaken 3-tandig (anders meestal 2). Buiksegm. 4 en 5 uitgerand, 
lang ge,.,imperd. Sprietleden breeder dan lang, aan de onder-
zijde kort gewimperd. 1) 9-ro ml\I. . . . . 0. papaveris Latr. 
DP achtermetatarse n aan de basis smaller dan in 'tmidden,hier 
bevindt zich aan de binnenzijde meestal een tandje 
De achtermetatarsen overal even breed. Segment 6 gaafrandig, 
7 uitgerand, aan weerszijden met spitse doom. Beharing grijs-
achtig, laatste segmenten geelachtig. :'.\ervulns in de vork. 
10 m;\I. . . . . . . . . . . . . . . 0. bicolor Schrank. 
Sprietleden beneden duidelijk gewimperd, haartjes half zoo 
lang als de . dikte der sprieten. Segment 6 halfcirkelvormig 
IJ 
12 
13 
1, 0. papa\"cris. 
... 
20. Spriet \'an 
0. papa\'e ris. 
~ 
1 I )' 
/,/ 
1 S. llletatarsus Yan 
0. fuciformis. 
uitgerand, 7 diep uitgerand. Kop, thorax en segment 1 geelachtig grijs, 2-7 
rossig behaard. Vleugels donker getint. In de duinen der Wadden-eilanden. 9-
II rnM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. maritima Friese. 
Sprietleden niet gewimperd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Area glimmend. Lichaam rossig geel behaard. Segment 7 ondiep uitgerand 
(fig. 19). Als lengte wordt 9-n m:'.\I. opgegeven, mijn exem-
plaren zijn alle n-13 m:M. Op Texel in ~lei en Juni gevangen. 
. . . . . . . . . . 0. fuciformis Latr. (0. :ranthomelana K .) 
Area dof. Achterlijf bruin of geelachtig-grijs behaard 
Segment 6 gaafrandig . ..\chter lijf van boven donkerbruin 
behaard. 8-9 m:'.\I. ::\1isschien inland sch. . .0. inermis Zett. 
Segment 6 in 't midden uitgerand. Achterlijf van boven geel-
achtig grijs behaard. 7-9 ml\I. . . . . 0. uncinata Gerst. 
Biologische aanteekeningen. 
15 
~ . ..~. " .. / ~ 
(.., _ (,1 ! 
19. 0. fucif orm is 
ach tcrlijfspunt. 
Volgorde alphabetisch. Vindplaatsen [gerangschikt Yolgcns de pro,-ïncien: Gr. Fr. D . 0. Ge. 
U. :\".-H. Z.-H . Z. :\".-B. L.J ontleend aan C. Rit sema Cz. :\"aamlijst (in Tijdschrift voor 
Entomologi e 1879, 1880, 1881), aan eigen waarnemin gen en aan die van 19 mede,Yerkers, 
\\i er determinatie ik kon controleeren. De tonglengte, (ontleend aan En11tl1, Blütenbiologie) 
staat in nauw verband met de bloemen, die bezocht worden. 
I. 0. adunca Latr. Juni - JuJi. Diepenveen, Velzen, Bloemend aal, Bussum , Rijen (N.-B.). 
Tong 10 m:\I. Vooral op Ecl1i11111. :\"est in leem\l,111den. Para siet Stelis aterrima Pam. 
2. 0. aurulenta Panz. J ulli. In de duinen bij BloemendaaJ, . .\erdenhout, Vogelenzang, 
1.;:at\\1jk-binnen, \\"a:,senaa r, Loosduinen, ter H eide; Rotterdam. Tong 8-9 m~l. 
Op Gli:clzo111a, L otus, Eclzi11m. :'.\est in leege slakkenhuizen. 
3. 0. bicolor Schrank. Een <? bij ~la ast richt. 
4. 0. bicornis L. ~Iaart- Juli . On c:ral. Tong 7-9 m:\I. Op allerlei bloemen. ?-;°est in de 
r) Dit kt>!lll1Lrk ,mt brL·ekt in de mij bLkcnde lit eratuur. 
1 
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meest verschillende holten. Parasiet o.a. apyga clavicomis L. (z Juni 'zr bij Oister-
wijk door :.I. Lieftinck). 
5. 0. coerulescens L. :.Iei- Juni. Tweede generatie Juli-September. In alle prov. be-
halve Gr. Fr. Dr. Tong 9-ro nûI. Op Lotus, La111i11111 albu1il, a!via off., T'Veigelia. 
,J op .'vlyosotis. ~e;;t in vermolmd hout. Parasiet o . ..t. Sapyga q11inq11cp11nctata F. 
b. 0. cornuta Latr. :-\.pril-Mei. Vooral in Z.-\\'. Europa. Leeuwarden, Heerde (Ge.), 
Dri eberge n, . .\mst erda m, Leiden, Rotterdam , \\ 'alcheren, Goe,;, Breda. Tong 9-ro 
m'.\I. Op Salix en morel. );'est? Parasieten? 
Ï· 0. fuciformis Latr. :.Iei-Juni. Texel en West-Terschelling. Op Hiaaci11m, Tï ala
 
(gekweekt), Lotus. );'est aan den voet Yan grasstengels hevestigcl, of in dood hout. 
Parasieten Clirysis 1·gnita (goudwesp) en Argyramoeba anllirax Sclzran!?. (sl~ipdieg). 
Ondcnoek naar den nestbouw hier te land e zeer noodig ! 
8. 0. fulviventris Panz. Werd vroeger vaak Yerwarcl met ~o. ro 0. lcaiana K. Vindplaat-
sen moeilijk nauwkeurig op te genn, daar ze in de >l'aamlijst met deze soort ,·ermengd 
voorkomt. Ik heb ze nooit aangetroffen, \\·el den dubbelganger. 
9. 0. inermis Nyl. Een boreale soort, ~.-Europa en de . .\lpen. }Iisschien eens te ~reda. 
1:0. 0. leaiana K. (0. Solskyi Jlor.) 1Iei- Juli. In Ge., .\'.-H. , Z.-H., Breda, Tilburg. (Zie 
Xaamhjst, 2de supplement ~o. rooa). Op distels en andere composieten. Kest in dood 
hout, soms in rietstengels. Parasieten; Stel is aterrima Pan::., Stelis phaeoptera K., 
Sapyga quinquepunctata F. Ik zag ook Sapyga clai •icomis L. bij Breda bij de nesten 
vliegen . 
.Ir. 0. leucomelaena Ny. (0. claviventris Th oms.) Juni-Juli. Bunnik, Bloemendaal, Voge-
1.-mzang, Breda. Op Lotus, Rulms, Echium. Nest in braamstengels. Parasieten: Stelis 
minut,i Lep. et Serv. en Stelis ornatula Klug. 
1:2. 0. maritima Friese. Drie <? 23 i\Iei r920 bij Huisduinen. Kestelt in duinhellingen, is 
algemeen op de Noord-Duitsche Waddeneilanden. ~o. ro3 van de Naamlijst<? Texel, 
29 Mei 1S72, <? West-Terschelling 2 Juni, door Kriechbaumer gedetermineerd als 
varieteit van 0. juci/ormis Latr. is wellicht deze soort. Parasiet o.a. Sapyga qztinque-
punctata F., in Denemarken Sapyga similis L. 
IJ. 0. papaverls Latr. Juni- Juli. Een c! bij Tilburg, 23 Juli '07. Op Papaver rhoeas, Cen-
taurea en Jlalva. Nestgang in de aarde, de wanden worden bekleed met afknipsels 
van papaverkroonblaadjes of van .11 alva rnoschata. 
14. 0. parvula Duf. et Perr. Juni-Juli. Diepenveen, \ •Vageningen, Breda. Tong volgens
 
Knuth 2½ m"'.\L, mijn exemplaren 3-4 mM. Op kleine vlinderbloemen. Ik kreeg ze 
uit braamstengels rr-r8 Juni '07; Dr. Ritsema in Juni en Juli 'r7 en 'r8. Parasieten 
Stelis minuta Lep. et Sen". en Stelis omatula Klug . 
.15. 0. spinulosa K. Juni-Aug. In de duinen van Bloemendaal tot Vogelenzang. Tong
 
5 mM. Op gele.composieten, o.a. Hieraciwn pilosella en distels. Kest in leege slakken-
huizen, de ingang wordt met hazen- of schapenmest gesloten. 
r6. 0. uncinata Gerst. :.Ici. Een<? te Breda , 22 :.\fci, 'ro uit nest in de schors van een grove 
den. Vooral op boschbes. (Vaccinium myrti!lus) . 
.Bilthoven. B. E. BoUW'!AN. 
